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■ RESUMEN. Se presenta una lista actualizada de los escorpiones de Bolivia.
Se mencionan 24 especies (tres de ellas con dudas) y una subespecie, perte-
necientes a las familias Bothriuridae, Buthidae e Iuridae. Para cada especie se
proporciona una referencia bibliográfica abreviada, así como la nómina com-
pleta de las localidades para las que ha sido citada. Brachistosternus ferrugineus
(Thorell) y el género andino Orobothriurus Maury (Bothriuridae) se citan por pri-
mera vez para Bolivia. Se discuten los motivos para excluir de la escorpiofauna
boliviana a siete especies nominales citadas por autores previos. Se adjunta
una lista de las localidades bolivianas, con sus coordenadas, donde se han
recolectado escorpiones.
PALABRAS CLAVE. Región Neotropical. Bolivia. Lista de especies. Scorpiones.
Distribución.
■ ABSTRACT. Checklist of the Bolivian scorpions (Chelicerata: Scorpiones),
with notes on their distribution. An updated checklist of the scorpions of Bo-
livia is presented. Twenty four species (three of them, with doubts) and one
subspecies, belonging to the families Bothriuridae, Buthidae and Iuridae are
listed. For each species, an abbreviated bibliographic reference and the com-
plete list of known localities are given. Brachistosternus ferrugineus (Thorell)
and the Andean genus Orobothriurus Maury (Bothriuridae) are mentioned for
the first time from Bolivia. Seven nominal species cited by previous authors
are excluded from the Bolivian scorpiofauna, and the reasons for these exclu-
sions are discussed. All Bolivian localities where scorpions have been collected
are listed in a gazetteer.
KEY WORDS. Neotropics. Bolivia. Checklist. Scorpiones. Distribution.
INTRODUCCIÓN
La fauna de escorpiones de Bolivia ha mereci-
do atención escasa de parte de los investigado-
res. Como señala Maury (1981), buena parte de
las referencias corresponden a las descripciones
originales, de especies cuyo conocimiento taxonó-
mico o distribucional en gran medida aún perma-
nece en estado precario. En su lista de escorpiones
sudamericanos Mello-Leitão (1933) menciona ape-
nas siete especies para Bolivia, indicando un total
de nueve especies en su conocida monografía
(Mello-Leitão, 1945); tales fuentes no sólo han
quedado desactualizadas, sino que incluso omi-
ten alguna que otra cita dispersa en la literatura.
La estimación más reciente para la escorpiofauna
boliviana corresponde a Maury (1981), quien di-
ce haber identificado “al menos 20 especies”,
aunque sin proporcionar detalles. La meta de es-
te breve artículo es reunir el conocimiento siste-
mático y distribucional actual de los escorpiones
de Bolivia, facilitando la información básica para
futuras revisiones.
Veinticuatro especies (tres de ellas en duda) y
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una subespecie han sido registradas para este
país. La presencia de las familias Bothriuridae (12
especies) y Buthidae (11 especies/subespecies) es-
tá ampliamente confirmada, no así Iuridae (referi-
da por Maury, 1981 como “Vaejovidae”). Maury
(1981) presume que Chactidae podría también
hallarse en Bolivia, pero hasta ahora no existen
registros. La posición central de este país en la re-
gión Neotropical permite suponer una diversidad
mucho mayor (Maury, 1981), más aún conside-
rando que en Bolivia confluyen importantes uni-
dades biogeográficas (Hueck & Seibert, 1972).
Basta una rápida mirada a las localidades conoci-











Fig. 1: Localidades de Bolivia donde han sido capturados escorpiones. (a) Yungas de La Paz, (b) región del río
Chaparé (Cochabamba). Abreviaturas de Departamentos: ver Introducción.
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arco, el cual sigue la trayectoria de las cadenas
andinas más orientales (Fig. 1). El sector abarca
desde llanuras pedemontanas con vegetación
chaqueña (Departamentos Santa Cruz y Tarija)
hasta biotopos altoandinos y las primeras estriba-
ciones de la puna; entre medio se extiende una
geografía compleja de cadenas montañosas –con
selvas y bosques de la provincia Biogeográfica de
las Yungas en sus laderas orientales– y valles inte-
randinos (Hueck & Seibert, 1972). Se trata del
área con los mayores núcleos urbanos del país, y
por ende, con las mejores vías de comunicación,
las más transitadas por las expediciones europeas
de los siglos XIX y XX. En gran parte de la puna
(Departamentos La Paz, Oruro y Potosí), y en ca-
si todo el norte y el oeste del país (Departamen-
tos Pando, Beni y este de Santa Cruz, abarcando
selva amazónica, sabanas y chaco) quedan vastí-
simos territorios sin la menor evidencia de estos
quelicerados (Fig. 1).
La primera cita de un escorpión boliviano co-
rresponde al Scorpio D’Orbignyi del francés Gué-
rin-Méneville (1843). Entre los autores “anti-
guos”, quienes más contribuyeron al conocimien-
to de la escorpiofauna boliviana fueron Karl Krae-
pelin (Museo de Hamburgo), Alfredo Borelli (Mu-
seo de Torino) y Franz Werner (Viena); a ellos se
suman contribuciones de autores más recientes,
en su mayoría sudamericanos: Abalos (1954,
1955), Maury (1973a, 1981, 1982a, 1984), Lou-
renço & Maury (1985), Maury & Acosta (1993),
Acosta (1997) y Lourenço (2001), entre otras. El
avance en el estudio de los escorpiones bolivia-
nos ha demostrado ser lento y esporádico, donde
la dificultad más inmediata está motivada por la
escasez de colecciones. De hecho, salvo conta-
das excepciones (cf. Abalos, 1954, 1955; Maury,
1981), casi todo el trabajo realizado hasta ahora
por los diversos autores estuvo basado en el estu-
dio (y el reestudio) de materiales de Museos euro-
peos, con todo lo fragmentarias que pueden ser
tales colecciones. Ninguna publicación fue reali-
zada siquiera en parte sobre colecciones locales.
En esta nota se consignan nuevos registros.
Abreviaturas de Departamentos: BE (El Beni),
CH (Chuquisaca), CO (Cochabamba), LP (La Paz),
OR (Oruro), PA (Pando), PO (Potosí), SC (Santa
Cruz), TA (Tarija).
Acrónimos de colecciones: AMNH (American
Museum of Natural History, New York); CDA (Cá-
tedra de Diversidad Animal I, Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Na-
cional de Córdoba); MHNC (Museo de Historia
Natural, Universidad Nacional de San Antonio
Abad del Cusco, Perú); NMP (National Museum,
Department of Zoology, Praga, República Checa).
LISTA DE LOS ESCORPIONES DE BOLIVIA
Se proporcionan la cita original y (si corres-
ponde) el trabajo de revisión más reciente y/o
completo; para una sinonimia in extenso se remi-
te a este último, o en su defecto, a Fet et al.
(2000). Las localidades están agrupadas por Depar-
tamentos. Las correcciones al nombre de localida-
des (sea por grafía errónea o cambio de nombre) se
indican entre corchetes. En caso de que la espe-
cie exista también en otros países, éstos se agre-
gan luego de un guión (—). Las localidades tipo
están precedidas por un asterisco (*). Con la sigla
(ML) se indican las especies citadas para Bolivia
en la monografía de Mello-Leitão (1945).
Familia BOTHRIURIDAE
1. Bothriurus bocki Kraepelin, 1911: 96, fig. 6;
Maury, 1984: 352, figs. 1-9. LP: *Sorata. CO:
10 km E de Sacaba (3300 m); Tiraque; Toralapa
(nueva cita); Coari [Koari] (3500 m); camino a
Villa Tunari; Totora (2900 m). Material estudia-
do: 1    (AMNH), Est. Exp. Toralapa, 21-I-1981
(D. Foster). PO: Ravelo (3400 m); E de Macha
(4000 m). CH: Villa Abecia (2500 m). (ML) —
La cita para Perú (Abancay: Bücherl, 1959)
proviene de un error de identificación por Oro-
bothriurus iskay Acosta & Ochoa, 2001
(Ochoa, obs. inéd.).
2. Bothriurus inermis Maury, 1981: 29, figs. 1-9.
SC: *Buena Vista; Santa Cruz [de la Sierra].
?LP: Huachi. (No localizado: Sumupasa). —
Perú (primera cita): Zona Reservada Tambopa-
ta–Candamo. Material estudiado: 1    (MHNC),
Departamento Madre de Dios, provincia Tam-
bopata, Collpa, 25-VIII-1997 (J. Achicahuala);
1   (CDA 000.087), “Explorers Inn”, próximo a
boca del río La Torre, 8-XI-1997 (W. Arizabal);
existen otras referencias del género Bothriurus
para Perú, pero esta es la primera cita segura.
3. Bothriurus maculatus Kraepelin, 1911: 89, 92.
LP: *Tipuani — Lowe & Fet (2000) agregan:
“?Argentina”, cita probablemente basada en
las indicaciones erróneas de Mello-Leitão
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(1931: 83, 1934: 69, 1945: 154) para la Argen-
tina (en 1945 incluso señalando a ésta como
localidad tipo!). Esta información es repetida
por Abalos (1959, 1963), pero Acosta & Maury
(1998: 559) excluyen a B. maculatus de la es-
corpiofauna argentina. La cita de Vellard (1934)
para Paraguay es también incorrecta.
4. Bothriurus trivittatus Werner, 1939: 358. LP:
*Araca (4200 m) [Monte Araca]; Chulumani
(Maury, 1973a); “Yungas” (Weidner, 1959). —
?Perú (Maury, 1973a).
5. Bothriurus chacoensis Maury & Acosta, 1993:
114, figs. 1-8. TA: San Francisco [actualmente
Villa Montes]; Caiza [Villa Ingavi]; Tatarenda.
— Argentina (*3 km N de Eufrasio Loza, pro-
vincia de Córdoba); Paraguay. Especie propia
de ambientes chaqueños.
6. Bothriurus sp. (aff. Bothriurus olaen Acosta,
1997). PO: Puna (3300 m). CH: Villa Abecia
(2500 m); Carusla (nueva cita). Material exami-
nado: 3   , 6    y 2 juv. (NMP), Carusla, II-1996
(Z. Janeba). — Argentina. Se trata de la especie
innominada del grupo burmeisteri, que Acosta
(1997) menciona desde la provincia argentina
de La Rioja hasta Bolivia, en una angosta franja
S-N extendida a lo largo de cordones subandi-
nos elevados (por encima de 2000 m).
7. Timogenes dorbignyi (Guérin-Méneville,
1843): 10; Maury, 1982a: 31, figs. 14-22. *Bo-
livia. BE: sin especificación. SC: Buena Vista;
Río Seco, Florida; San Antonio de Parapetí
[también citado como “San Antonio, Chara-
gua”]. TA: San Francisco [Villa Montes]; Caiza
[Villa Ingavi]; Tatarenda; S de Tarija; Crevaux.
— Argentina. Maury (1982a) señala en su ma-
pa dos puntos que no se corresponden con
ninguna localidad boliviana allí citada. (ML).
8. Timogenes elegans (Mello-Leitão, 1931): 87,
figs. 10-11; Maury, 1982a: 34, figs. 30-38. TA:
S de Tarija — Argentina (*La Rioja), Paraguay.
9. Orobothriurus wawita Acosta & Ochoa, 2000:
137, figs. 1-12. PO: 50 km E de Potosí. Mate-
rial examinado: 1    (NMP), Bolivia, 50 km E de
Potosí, II-1996 (Z. Janeba). — Perú (*Pacchac,
departamento Cusco). Primera cita del género
Orobothriurus Maury, 1976 para Bolivia. Este
género es probablemente el taxón de Scorpio-
nes más fielmente relacionado al denominado
“corredor andino” (Lourenço, 1994), contando
actualmente con 11 especies nominales, reuni-
das en dos grupos de especies (Acosta &
Ochoa, 2001; Ochoa & Acosta, 2002). En su
mapa de distribución, Maury (1976) muestra la
presencia de Orobothriurus —en ese momen-
to comprobada— en Perú y el oeste de la Ar-
gentina, e incluye también (presuntivamente)
parte de Bolivia, aunque sólo por extrapola-
ción del patrón andino/subandino. Maury
(1976) indica asimismo su presencia en Chile,
fundada en la inclusión de Bothriurus dumayi
Cekalovic en el género; esta especie ha sido
restablecida en Bothriurus Peters, pero igual-
mente la presencia de Orobothriurus en el NW
de Chile es un hecho comprobado (Acosta &
Ochoa, 2001). La nueva localidad boliviana se
ubica a unos 950 km del área previamente co-
nocida para O. wawita (valles interandinos en
los Departamentos Cusco y Ayacucho, Perú).
El ejemplar hembra de Bolivia muestra dife-
rencias mínimas con el material peruano, entre
ellas la granulación del esternito V y los prime-
ros segmentos caudales (gránulos más marca-
dos; las carenas laterales inframedianas son
completas en los segmentos I-II, llegando débil-
mente al III), algún detalle en la pigmentación
(esternito V sólo con manchas laterales, que no
delimitan un área triangular; segmento I sin
manchas ventrales paramedianas), y en las pro-
porciones del telson (levemente más bajo en es-
te ejemplar). Caracteres como tricobotriotaxia,
número de dientes pectíneos, patrón general de
pigmentación y el resto de las carenas no mues-
tran diferencias con las poblaciones peruanas.
10. Brachistosternus intermedius Lönnberg, 1902:
255. OR: “Oruru” [Oruro]; Avicaya. No locali-
zado: Alantaña (Kraepelin, 1911: 87, menciona-
do como Br. intermedius typicus). — Argentina
(*Ojo de Agua, provincia de Salta), ?Chile. (ML)
11. ?Brachistosternus ehrenbergii (Gervais, 1841):
282, lám. I, figs. 18-22. Kraepelin (1911: 85)
menciona a Br. ehrenbergi var. politus (L.
Koch) del “sur de Perú, Bolivia y Chile”, de-
nominación actualmente en sinonimia de B.
ehrenbergii (Lowe & Fet, 2000). (ML) — Perú
(*Payta, departamento Piura, y *Callao, departa-
mento Lima), norte de Chile. Maury (1973b)
asigna para esta especie una localidad en el cen-
tro de Bolivia (Cochabamba), pero su presencia
allí es altamente improbable (Maury, com. pers.
en 1989). Brachistosternus ehrenberghii es un
escorpión muy frecuente en el desierto costero
del Perú y las laderas andinas occidentales (ha
sido recolectado hasta los 2550 m, en proximi-
dades de Arequipa). De no tratarse de un error
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de procedencia, el material referido a esta espe-
cie podría haber sido recolectado en antiguos
territorios costeros de Bolivia, pertenecientes a
Chile desde 1884.
12. Brachistosternus ferrugineus (Thorell, 1877):
176; Maury, 1974a: 75, figs. 1-11. SC: San An-
tonio de Parapetí (primera cita para Bolivia).
Material estudiado: 1 juv. (AMNH), Bolivia,
San Antonio de Parapetí, Río Parapetí, 15-21-
VII-1964 (B. Malkin) — Argentina (*Córdoba),
Paraguay, Brasil. Especie ampliamente distri-
buida en las regiones chaqueña y del espinal.
Familia BUTHIDAE
13. Ananteris balzanii Thorell, 1891: 66, lám. 4,
figs. 1-8; Lourenço, 1982b: 121, figs. 1-12. BE:
Río Benecito, Chacobo [Chacobos, Río Benici-
to]. — Brasil (*Matto Grosso), Argentina, Para-
guay, Guayana Francesa. La presencia de A.
balzanii en Bolivia requiere confirmación; la
cita de Lourenço (1982b) podría corresponder
a la especie siguiente (Lourenço, com. pers.).
14. Ananteris charlescorfieldi Lourenço, 2001:
272, figs. 1-9, 11. SC: NW de Santa Cruz de la
Sierra (350 m).
15. Tityus argentinus Borelli, 1899: 1 [=Tityus bo-
livianus andinus Kraepelin, 1911: 66 (ML)
=Tityus bocki Kraepelin, 1911: 65 (ML)]; Lou-
renço & Maury, 1985: 114, figs. 12, 13, 23, 24,
34, 35, 45, 46, 56, 57, 67, 68. ?LP o CO: “Yun-
gas”. CO: Cochabamba; El Limbo (Chaparé)
[no localizado], Villa Tunari (Chaparé); cami-
no Ruinas Inkayajta [Incallajta]; La Coronilla
[no localizado]. CH: Sucre. SC: Buena Vista.
?TA o SC: “Chaco”. (No localizado: Amaluya).
— Argentina (*San Lorenzo, provincia de Jujuy,
y *San Pablo, provincia de Tucumán); ?Perú
(según Kraepelin, 1911 parte del material típi-
co de Tityus bolivianus andinus proviene de
Arequipa, localidad altamente improbable pa-
ra el género Tityus). 
16. Tityus argentinus scaber (Werner, 1939): 353;
Fet & Lowe, 2000: 233. LP: *Monte Araca
(4200 m).
17. Tityus birabeni Abalos, 1955: 223, figs. 1-17.
CO: *General Romás [no localizado]; Villa Tu-
nari (Chaparé).
18. Tityus bolivianus Kraepelin, 1895: 21; Lou-
renço & Maury, 1985: 109, figs. 11, 22, 33, 44,
55, 66. LP: *Tipuani — ?Venezuela. (ML)
19. Tityus confluens Borelli, 1899: 5; Maury,
1974b: 86, figs. 1-10. TA: Misión San Francisco
[Villa Montes]; *Caiza [Villa Ingavi]; Tatarenda
— Argentina, Paraguay, Brasil.
20. Tityus gasci Lourenço, 1982a: 841, figs. 1-11.
Su presencia en Bolivia está sólo indicada en
un mapa de Lourenço (1994: 225, fig. 5), en el
norte del Departamento La Paz. Fet & Lowe
(2000) no mencionan esta especie para Boli-
via. — *Sur de la Guayana Francesa, Brasil,
Perú, Ecuador. Especie amazónica, con poli-
morfismo clinal (Lourenço, 1994).
21. ?Tityus metuendus Pocock, 1897: 517. Citado
para “Bolivia (Exposition Universelle de
1889)” por Kraepelin (1901: 269). — Perú
(*Puerto del Mairo, arriba de Iquitos), Brasil.
En el mapa de Lourenço (1997) sólo se indican
para esta especie localidades amazónicas de
Perú (Loreto) y Brasil (Roraima, Manaus, Ron-
dônia). Su presencia en Bolivia requiere con-
firmación, pero puede considerarse verosímil
(Lourenço, com. pers.).
22. Tityus proseni Abalos, 1954: 107, figs. 1-15.
CO: *Locotal (Chaparé).
23. Tityus soratensis Kraepelin, 1911: 68; Lourenço
& Maury, 1985: 113, figs. 14, 25, 36, 47, 58, 69;
Lourenço, 1997: 596, 602. LP: *Sorata. CO: S
de Totora (3000 m). CH: Zudanez [Zudáñez]
(2500 m) — Perú. (ML)
?Familia IURIDAE
24. ?Hadruroides charcasus (Karsch, 1879): 135;
Maury, 1974c: 11, figs. 1-10. *Bolivia, sin ma-
yor precisión (el tipo está perdido; Maury
(1974c) cita un ejemplar del Museo Británico
con igual procedencia). — Perú, ?Ecuador. Es
difícil establecer con certeza la localidad de
esta especie. La revisión de Maury (1974c)
muestra que el género se distribuye mayor-
mente en la costa del Pacífico y sobre las lade-
ras occidentales de los Andes, por lo que la
presencia de esta especie en Bolivia puede
considerarse problemática. Francke & Sole-
glad (1980) sospechan de un error de rotulado
en el tipo de H. charcasus. Alternativamente,
también sería posible que el material típico de
H. charcasus y el ejemplar de “Bolivia” estu-
diado por Maury (1974c) fueran recolectados
en regiones litorales, antiguamente bajo juris-
dicción boliviana pero hoy pertenecientes al
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norte de Chile (cf. Brachistosternus ehrenbergii,
habitante del desierto costero y las laderas occi-
dentales, también citado para Bolivia).
ESPECIES EXCLUIDAS:
• Bothriurus asper Pocock, 1893. Material de
Bothriurus bonariensis asper es citado por
Kraepelin (1911: 92), de Pilcomayo, SE de Bo-
livia. Esta cita pasó inadvertida por Maury
(1982b), quien la consigna en su sinonimia sin
cuestionarla. Sin embargo, la identificación es
muy probablemente incorrecta, ya que B. asper
es una especie exclusiva del NE brasileño
(Maury, 1982b).
• Bothriurus bonariensis (C.L. Koch, 1843) (ML) y
Bothriurus vittatus Guérin Méneville, 1838.
Material identificado como B. vittatus es repor-
tado por Borelli (1899) para Caiza y Misión de
San Francisco, y por Lönnberg (1902) para Ta-
tarenda. Bothriurus bonariensis fue considera-
do sinónimo de B. vittatus, pero siguiendo a
Pocock (1893), Kraepelin (1911: 91) trata a B.
bonariensis como especie válida, de amplia
distribución (las citas no chilenas de B. vittatus,
incluyendo aquellas de Bolivia, fueron enton-
ces referidas a B. bonariensis); esta información
es repetida por Mello-Leitão (1933, 1945).
En el mismo trabajo Kraepelin (1911) descri-
be B. bonariensis var maculata, de Tipuani.
El material boliviano de Borelli (1899) y
Lönnberg (1902) corresponde a B. chacoensis
(Maury & Acosta, 1993). Sin depurar la infor-
mación, Lowe & Fet (2000) todavía asignan
B. bonariensis a Bolivia, una presencia que
consideramos improbable.
• Centruroides margaritatus (Gervais, 1841). Sis-
som & Lourenço (1987) dicen haber estudiado
material rotulado de Bolivia, pero consideran
inverosímil que esta especie sea hallada en di-
cho país.
• Hadruroides lunatus (Koch, 1867). Especie indi-
cada para Bolivia por Kraepelin (1899) y Mello-
Leitão (1933). Dichos autores consideraban a H.
charcasus como sinónimo posterior, trasladando
a H. lunatus la imprecisa referencia original de
Karsch (1879); por tanto, deben ser referidas a
H. charcasus.
• Tityus bocki Kraepelin, 1911 y Tityus bolivianus
andinus Kraepelin, 1911. Sinónimos posterio-
res de Tityus argentinus (cf.).
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